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Editors’ Note 
 
This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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THE ROLE OF KYAI IN JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
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Universitas Diponegoro 
casirizky@gmail.com 
 
Abstract 
 
This paper is mainly aimed at finding information about the role of Kyai in Javanese 
Language Maintenance. It is done by studying a case study on seven Kyai/Nyai in 
Semarang. The writer uses two observation techniques by using questionnaire and direct 
interview to the respomdents.  
The writer uses two methods in analizing the data, qualitatiive  method to describe the role 
of Kyai in maintaining Javanese language and quantitative  method to illustrate the 
quantity of the data.  The study reveal that the role of Kyai in Javanese Language 
Maintenance is significance. 
 
Key words: language change, language maintenance, the role of Kyai in maintaining 
Javanese language 
 
 
A. INTRODUCTION 
The use of Javanese Language which has a large number of speakers and supported by strong culture and 
tradition will not be left by its people in these days. But in the long-term this language may be 
endangered. It can be seen  especially in the big cities of  Java island Indonesia, more and more parents 
use Bahasa Indonesia directly to their children as a means of communication (Abdul Chaer, 2010: 228). 
And if there is no attention to this condition, the number of Javanese Language speakers will decrease 
quickly in the near future. 
Language maintenance simply refers to the preservation by speech community of its language (Donald 
Winford in Jendra, 2010: 144). The role of certain figures in the community such as authorithy, political 
leaders, artists (i.g. Didi Kempot), writers/journalists, and religion leaders are very important, since what 
they do is followed by  their people or followers. 
The role of the Kyai in the Javanese moeslem communities is important Not only leading in the mosque 
prayer.. They always present in any occasion/traditional ceremony. From the pregnancy of the mother, 
delivering birth, circumcision, wedding to funeral, people need Kyai to carry out the ceremony. In these 
traditional ceremonies most Kyai still use Javanese language to deliver a speech. Since Islam is the 
religion of the majority (more than 80 % of the population) of the Javanese people, the role of Kyai in 
maintaining Javanese languge is significance.  
 
1. Who are the Kyai. 
The “Kyai” are traditional Javanese moeslem leaders. Some of them are well-educated formally from well 
known Islamic university or IAIN but most of them are not. The terminology of Kyai comes from 
Javanese words “iki wae” means the selected one or not ordinary people. So if someone is called Kyai by 
his community, he must have done extra-ordinary things on the perception of its community. Though kyai 
is not a formal degree which is given by formal institution such as university, the people in the Javanese 
moeslem community respect it very much. Usually Kyai is someone who has very good characters such 
as trustworthy, humble, wise, patient and clever. 
Besides the leader of moeslem community Kyai usually also teach some students which is called 
“santri”. Some Kyai have pesantren or traditional Islamic boarding school. In some traditional pesantren 
the lesson is still tought in Javanese language with Javanese literature (yellow textbooks) besides Arabic 
literature. Pesantren is the source of Kyai in the future. In this text book all learning material (espesially 
nahwu soroh/arabic grammar) are explained in Javanese language. 
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2. Objective of the Study 
According to Hoffman (1991: 186) “When a community does not maintain its language but gradually 
adopts another one, we talk about language shift (while) language maintenance refers to a situation where 
members of community try to keep the language they always used”. Hoffman also observed that under 
certain cultural, social, political conditions, a community might opt to change one set of linguistic tool to 
another. 
One of the important factors that impact on shift and maintenance of language is attitude (Gardner, 
1985and Holmes, 2011). Attitude refer to a hypothetical construct used to explain the direction and 
persistence of human behavior (Baker,1992 : 10). So it represents internal thoughts, feelings and 
tendencies of behaviour across a variety of contexts.   
This paper is mainly aimed at finding information about the role of kyai in Javanese Language 
maintenance. Especially the attitude of the Kyai toward Javanese language that has impact to javanese 
language maintenance. 
3. Significance of the Study 
Many studies have established that change in language attitudes is one of the major factors affecting 
language shift among the linguistic communities. The finding of the study is will be useful for the readers 
in learning language maintenance especially Javanese Language maintenance in globalization era. 
4. Methodology and Sampling  
The writer uses descriptive method to analize the data. The data are described into qualitative and 
quantitative data. The writer uses random sampling as technique to select the sample in which the total is 
seven persons. For obtaining  the data, the writer uses questionnaire  which done to obtain the valid 
curiculum vitae, environment, language acquisition, and the use of the language  of the respondents and 
direct interview to obtain opinions and attitude toward language of the respondents. The data processing 
is done by thinking inductively or by explaining in words.     
 
B. FINDING AND DISSCUSSION 
The writer did survey on 7 respondents. All of the respondents are called  Kyai or Nyai by his/her 
community in Semarang, Kyai is a man traditional moeslem leader while Nyai is a woman. Data 
collection was done  by asking them to fill a questionnaire and interviewed them directly. This survey 
held in May 28 to June 9 2012. 
1. Language Proficiency 
Javanese Language proficiency of the respondent differs from one to another respondent. Most of them 
(72 percent) speak it well (including kromo speech level ) and use it in delivering religious discourse,  2 
of them ( 28 percent)  use it just for introduction and closing religious discourse only. Most of them (57 
percent)  always use javanese language for daily conversation.in  the family and in the neibourhood  But 
in the workplace they sometimes mix it with Bahasa Indonesia.   All of them speak Arabic and understand 
English. All of them are multilingual at least bilingual.           
2. Attitude toward Bahasa Indonesia. 
Attitude toward Bahasa Indonesia of the respondents (100 percent) are positive. All of them speak Bahasa 
Indonesia well. They are proud and happy to use Bahasa Indonesia and do not think that Bahasa 
Indonesia is the competitor of Javanese Language. They use this language to deliver religious discourse in 
the urban area where the audiences are multiethnic. .  
3. Attitude toward Javanese Language. 
Attitude toward Javanese Language of the respondents (72 percent) are positive,. with exception of two 
(28 percent) respondents which their mother tongue are Javanese Banyumas dialect. All of them respect 
this language and realize that this language is more communicative than any other language to Javanese 
people especially those who live in suburban or country side of Semarang. 
4. Attitude toward Bilingualism 
Attitude toward Bilingualism of the respondent are positive. Most of them often do Code-Switching and 
Code-Mixing in delivering religious discourse. from Javanese to Bahasa Indonesia or Arabic or vice versa 
in order to explain the message. 
5. Language Maintenance 
Language maintenance is crucial for its survival. Even tough the attitude toward Javanene Language of 
the Kyai are positive  only 4 (57 percent) of  them always use it in the daily conversation at home. So 
their children will not have  javanese language skill as well as the parent.. This condition indicate that 
language loss  is clear in the next generation.   Since what kyai do is often followed by the people so it is 
good for anybody who wants to preserve or maintain Javanese language to give more attention to them. 
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Their effort  to teaches  Javanese language in the pesantren a traditional moeslem boarding school is very 
important.  
The use of Javanese Language in daily 
conversation at home. 
Yes  : 4 
No  : - 
Sometimes : 3 
 
 
The use of Javanese Language in daily 
conversation in the neighbourhood.  
Yes : 4 
No : 1 
Sometimes : 2 
 
 
 
The use of Javanese Language in daily 
conversation at work place in formal situation. 
Yes : - 
No : 1 
Sometimes : 6 
 
 
 
The use of Javanese Language in daily 
conversation at work place in informal situation. 
Yes : 2 
No : - 
Sometimes: 5 
 
The use of Javanese Language in delivering 
religious discourse. 
Yes  : - 
No  : - 
Sometimes  : 7 
 
 
The use of Javanese Language support in 
delivering religious discourse. 
Yes  : 6 
No  : - 
Sometimes  : 1 
 
 
 
The use of Javanese Language in delivering 
religious discourse important in the urban area. 
Very Important:  
Important : 4 
Not Important : 3 
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The use of Javanese Language in delivering 
religious discourse important in the suburban 
area. 
 Very Important  : 6 
 Important : 1 
 Not Important :  
 
 
 
 
 
The use of Javanese Language in delivering 
religious discourse important in less educated 
community. 
Very Important  : 4 
Important : 3 
Not Important :  
 
 
 
 
 
 
 
 
C. CONCLUSION 
The use of Javanese language in delivering religious discourse by Kyai indicates their positive attitude 
toward Javanese Language. Unfortunately Javanese language proficiency of the younger Kyai sometimes 
is not sufficient to send the message of the religion, so some of them switch to bahasa Indonesia or 
Arabic. The audience of their religious discourse is also the factor that come to their consideration to use 
the language. The citizen which are multiethnic prefer to hear bahasa Indonesia to Javanese. But in the 
countryside  the use of  javanese language for religious discourse is still very important. Thus the role of 
Kyai in Javanese language maintenance is significance.  
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